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По результатам применённого индексного подхода можно констатировать, что 
разнообразие и выравненность сообщества на скалах Карадага ниже таковых на 
Тарханкуте, а доминирование выше. Это можно объяснить тем, что исследованный 
район на Карадаге отличался бóльшей протяженностью и разнообразием 
микробиотопов, на Тарханкуте же он был более однотипный. 
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет предположить, что на 
скалах в исследуемых районах обитает одно сообщество – сообщество M. lineatus, 
модифицированное под влиянием локальных особенностей, которые, прежде всего, 
связаны с качеством субстрата, а также орографией береговой линии, 
гидрологическими характеристиками акваторий и, возможно, несколько различными 
внешними условиями обитания макрозообентоса. 
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Одним из массовых видов моллюсков, населяющих Черное и Азовское моря, 
является Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (далее анадара). В данных регионах 
преобладают низкие значения солености морской воды, которые иногда достигают 
5-12 ‰ [1]. Успешное освоение анадарой этих акваторий связано с ее 
эвригалинностью – способностью адаптироваться к условиям с низкой или высокой 
соленостью водной среды [2]. Вместе с тем, физиологические особенности, лежащие 
в основе данных адаптаций, в настоящее время изучены слабо. Часто оценку 
физиологического статуса моллюсков проводят по состоянию клеток гемолимфы – 
гемоцитов. Целью настоящей работы было изучить в условиях эксперимента 
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влияние гипоосмотической нагрузки на морфометрические характеристики 
гемоцитов анадары. 
Особей A. kagoshimensis собирали в октябре 2019 в прибрежной акватории 
г. Севастополь. Исследовано 30 экземпляров массой 17.6±1.9 г и высотой створки 
30.5±1.0 мм. Контрольная группа содержалась при солености 19.6 ‰, две опытные 
группы при 14.8 ‰ и 8.8 ‰, соответственно. Гемолимфу для анализа отбирали 
стерильным шприцом из экстрапаллиальной полости, затем трижды отмывали в 
морской воде и готовили мазки, которые просматривались под световым 
микроскопом. Длина большой и малой оси клетки и ядра измерялась по 
фотографиям в программе ImageJ 1.44 p. Затем морфометрические характеристики 
гемоцитов рассчитывались по формулам [3].  
В ходе эксперимента было установлено, что гипоосмотическая нагрузка оказала 
влияние на размерные характеристики гемоцитов анадары. Длина большой и малой 
оси клеток в условиях низкой солености равномерно возрастала: с 16,15±0,11 мкм 
при нормальных условиях до 16,18±0,09 мкм при уровне солености 14,8 ‰ и до 
17,13±0,13 мкм при солености 8.8 ‰ – для большой оси, с 13,33±0,08 мкм до 
13,78±0,08 мкм и до 14,21±0,09 мкм – для малой оси, соответственно.  
Одновременно возрастал и объем клетки: с 445,03±6,58 мкм3 при нормальных 
условиях до 471,44±6,52 мкм3 при уровне солености 14,8 ‰ и до 529,37±8,38 мкм3 
при солености 8.8 ‰. Площадь поверхности клетки также возрастала с 686,96±10,12 
мкм2 до 703,61±9,57 мкм2 и до 804,23±12,86 мкм2, соответственно.  
Объем ядра у гемоцитов возрастал главным образом при солености до 14,8 ‰ (с 
36,25±0,62 мкм3 до 52,19±1,2 мкм3), а при дальнейшем снижении солености до 8.8 ‰ 
несколько уменьшался (47,26±0,79 мкм3). 
Расчеты показали, что ядерно-плазменное отношение у гемоцитов было 
максимальным при солености 14.8 ‰ и составило 0,111±0,002. Удельная 
поверхность клеток при той же солености была минимальной – 1,496±0,003 мкм-1.   
Таким образом, гипоосмотеческая нагрузка влияла главным образом на объем и 
площадь поверхности гемоцитов, вызывая их равномерный рост по мере снижения 
солености. По-видимому, это связано с изменением осмолярности внутренних сред у 
моллюсков, которое происходит при гипо- и гиперосмотической нагрузке, что ранее 
было отмечено для других видов двустворчатых [4]. 
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